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Hrvatska biskupska komisija, Hrvatski institut za povijest i Institut 
za crkvenu povijest Katoličkoga bogoslovnog falrnlteta organizirali 
su u Zagrebu od 29. do 31. ožujka 2001. međunarodni znanstveni 
skup Hrvatski katolički pokret. U dvodnevnom radu skupa sudjelo-
valo je četrdesetak sudionika, koji su u svojim izlaganjima pokrili 
različite segmente toga pokreta u razdoblju od Prvoga katoličkog 
kongresa (1900.) do početka Drugoga svjetskog rata. Tijekom sku-
pa razvila se i živa rasprava koja je pridonijela boljem razumijevanju 
temeljnih pojmova vezanih uz djelovanje hrvatskih katolika u dru-
štvu te pokušala odgovoriti na pitanja o dostignućima i slabostima 
pokreta. Organizatori skupa najavili su tiskanje zbornika radova za 
kraj ove godine. 
U zagrebačkim prostorijama Češke besede predstavljena je 4. trav-
nja 2001. knjiga Damira Agičića Hrvatsko-češki odnosi na prijelazu 
iz XIX. u XX. stoljeće. 
Njemački profesor Ludwig Steindorff održao je u Zagrebu 5. trav-
nja 2001. predavanje Hrvatska povijest iz njemačke perspektive. 
Predavanje su organizirali Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 
Hrvatski institut za povijest i Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. 
Kritički prikaz njegove knjige Kroatien vidi u ovom broju Časopisa 
za suvremenu povijest. 
Predstavljen je drugi svezak voluminozne edicije Hrvatska i Europa 
u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Školske knji-
ge. Drugi svezak Srednji vijek i renesansa bavi se razdobljem od 13. 
do 16. stoljeća. Glavni urednik edicije je akademik !van Supičić . . 
Monografija Jastrebarsko 1249.-1999. akademika Dubravka Jelčića 
i Tome Vinšćaka predstavljena je u Centru za kulturu Jastrebar-
skog. 
U Varaždinu je 22. travnja u organizaciji varaždinske Matice hrvat-
ske, Gradske knjižnice "Metel Ožegović" i Hrvatskih studija Sveu-
čilišta u Zagrebu promoviran Zbornik radova o književnom povje-
sničaru i jezikoslovcu Branku Vodniku, koji je objavljivao i pod 
imenom Branko Drechsler. Na predstavljanju zbornika govorili su 
Josip Bratulić, Miroslav Šicel, Tihomil Maštrović i Ernest Fišer. 
U Križevcima je 24. travnja 2001. promovirana knjiga Sidonija Ru-
bido Erdody, prva hrvatska primadona. Knjigu su napisali !van Pe-
klić i Vladimir Starešec, a u njezinu predstavljanju sudjelovali su 
Zoran Grijak s Hrvatskog instituta za povijest i prof. Ivanka Konfic. 
U prostorijama Hrvatskog instituta za povijest održan je 25. travnja 
2001. znanstveni skup Regionalizacija Hrvatske. Prošlost, sada-
šnjost i budućnost. Skup je bio interdisciplinarnog obilježja. Otvo-
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rio ga je predsjednik Hrvatskog sabora Zlatko Tomtić. U radu sku-
pa su sudjelovali sljedeći autori s temama: Dalibor Cepulo, Moder-
nizacija i centralizacija: Mažuranićeva reforma županijskog ustroja 
u Hrvatskoj, Branko Babac, Kotar kao problem obnove historici-
stičkog županijskog ustroja u Hrvata, Ivan Mecanović, Sustav regio-
nalnog razvitka, Ivan Koprić, Uloga županija u hrvatskom sustavu 
lokalne samouprave i uprave 1990-ih i perspektive regionalizacije 
nakon promjena ustava iz 2000., Ivo Šimunović, Regionalizacija i 
upravljanje u javnoj domeni, Anđelko Akrap i Jakov Gelo, Stanov-
ništvo kao jedan od temeljnih faktora ustroja županija (regionaliza-
cije) Hrvatske, Stjepan Šterc, Demografski aspekt regionalizacije 
Hrvatske, Mate Babići Ljubo Jurčić, Regionalizacija male zemlje u 
procesu globalizacije, Zvonimir Lauc, Regija - autopoietična zajed-
nica, Ivan Mecanović, Razvitak javnih službi na regionalnoj i lokal-
noj razini i Miljenko Jerneić, Hrvatska - zemlja regija. 
Predstavljena je 11. svibnja 2001. treća knjiga znanstvenog projekta 
Nikola Škrlec Lomnički (1729-1799) u Hrvatskoj akademiji znano-
sti i umjetnosti. Uz Akademiju, suizdavači knjige su Hrvatski držav-
ni arhiv, Pravni fakultet i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
Dio zbornika ispunjavaju referati sa znanstvenog skupa posvećenog 
Škrlcu, održanog u s iječnju 2000. godine, znanstveni radovi, izvor-
na Škrlčeva djela i pretisci objavljenih radova. Nakon uvodnog izla-
ganja akademika Eugena Pusića razvila se poticajna rasprava u kojoj 
su sudjelovali J osip Kolanović, Dalibor Čepulo, Šefko Kurtović, 
Miljenko Pandžić, Vladimir Stipetić i Nikša Stančić. 
Promovirana je 16. svibnja 2001. knjiga akademika Vladimira Sti-
petića Povijest hrvatske ekonomske misli (1298-1847) koja će po-
puniti veliku prazninu u spoznajama o hrvatskoj gospodarskoj povi-
jesti. Knjigu su predstavili Zvonimir Baletić, akademik Adolf Dragi-
čević i Branko Kovačević. 
U prostorijama Školske knjige predstavljeno je 16. svibnja 2001. 
drugo izdanje knjige Anđelka Mijatovića Iz riznice hrvatske povije-
sti i kulture. Tom su prigodom javnosti predstavljena i izdanja te 
knjige na engleskom, njemačkom i španjolskom jeziku. 
U Zlatnoj dvorani Hrvatskog instituta za povijest predstavljena je 
17. svibnja 2001. knjiga povjesničara mlađeg pokoljenja Gordana 
Ravančića Život u krčmama srednjovjekovnog Dubrovnika. Knjigu 
su predstavili Mirko Valentić, Mladen Ančić i Irena Benyovsky. 
Državni arhiv u Zagrebu otvorio je 22. svibnja 2001. izložbu Plano-
vi prostornog uređenja grada Zagreba 1945.-1990.: izabir dokume-
nata. Izložba je priređena u povodu Tjedna arhiva. Ona prikazuje 
prostorne planove iz Kartografske zbirke arhiva s ciljem predstav-
ljanja urbanističkog razvoja Zagreba u drugoj polovici 20. stoljeća. 
Autor izložbe je Robert Fijember. 
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Hrvatski institut za povijest predstavio je 23. svibnja 2001. novu 
knjigu Jere Jareba Državno gospodarstvena povjerenstvo Nezavisne 
Države Hrvatske. O knjizi su govorili Mirka Valentić, Mira Kolar, 
Hrvoje Matković i autor. 
U Maloj vijećnici Hrvatskoga sabora predstavljen je treći i završni 
svezak djela Hrvatski državni sabor 1848.-2000. koje je napisao Ivo 
Perić. Prvi svezak bavi se hrvatskom parlamentarnom poviješću od 
1848. do 1867., drugi od 1868. do 1918., a treći od 1918. do 
2000. O knjizi su u svojstvu predstavljača govorili akademik i pot-
predsjednik Sabora Vlatko Pavletić i Mirko Valentić u ime izdava-
ča, koji je ujedno najavio pokretanje izdavačkog projekta koji bi 
znanstveno obradio povijest hrvatskoga staleškog sabora. 
Hrvatski institut za povijest i Hrvatsko društvo za povijest medicine 
Hrvatskog liječničkog zbora organizirali su 5. lipnja predavanje Da-
niele Claudie Angetter s Instituta za povijest medicine Sveučilišta u 
Beču, Medica] Treatment and Medica] Experiments in the Concen-
tration Camp of Dachau. Obavijesti o tom predavanju i ostalim su-
dionicima skupa vidite u članku Tatjane Buklijaš koji se nalazi u 
bloku prikaza ovoga broja časopisa : 
Predstavljena je 5. lipnja 2001. knjiga Mirka Markovića Hrvatski 
gradovi na starim planovima i vedutama čiji je izdavač nakladnička 
kuća AGM iz Zagreba. Knjigu su pred§tavili Andro Mohorovičić, 
}osip Barbarić, }osip Kolanović i Bože Cović. 
Ljiljana Marks održala je 5. lipnja 2001. u Austrijskom kulturnom 
forumu predavanje Beč i Zagreb u predajama i legendama. 
Sveuč. as. prof. Anita Ziegerhofer-Prettenthaler, sa Sveučilišta u G-
razu, održala je 12. lipnja 2001. na Institutu društvenih znanosti 
"Ivo Pilar" predavanje "Misliti europski". Kratka povijest europske 
misli prikazana kroz Paneuropski pokret Richarda Nikolausa Cou-
denhovea-Kalergia. 
U povodu 10. obljetnice Hrvatske vojske otvorena je 13. lipnja 
2001. izložba Vojnici i vojska na tlu Hrvatske od 16. do 20. stolje-
ća. Izložba je otvorena u Hrvatskom državnom arhivu. 
